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RESUMO
O objetivo deste aplicativo e proporcionar ao aluno da 22
serie do 29 grau, um reforço do conteudo de trigonometria. Este pr~
grama compreende um estudo sobre razões trigonometricas num triâng~
10 retângulo, razões trigonométricas num triângulo qualquer, trig~
nometria na circunferência e ciclo trigonometrico. Foi utilizado no
desenvolvimento do programa, um microcomputador da 1 inha Prolõgica,
64 kb, 16 bits, Linguagem BASIC.
SUMMARY
ANTONIAZZI, A.Q.; ABREU, M.C.A. and MEZZOMO, M.F., 1989. Didatic
reinforcement about trigonometry using microcomputer. Ciên
cia e Natura 11: .27-36, 1989
The objective of this work is to provide the high school
student attending second grade, a reinforcement of the content of
trigonometry. This program includes a study about trigonometry reason
in a any triangle trigonometry in the circunference, and trigonometric
cicle. In the development of the program, is was used on IBM-PC mi
crocomputer.
INTRODUÇl\O
Buscando formas alternativas para o estudo da matemâtica
do 29 grau, elaborou-se um apl icativo que dê ao aluno mais uma opção
de estudo, como reforço didãtico.
Este aplicativo foi desenvolvido com a orientação de uma
professora da 22 série do 29 grau, de acordo com os conteudos minis
trados em aula, iniciando-se o programa com uma revisão teõric~ que
serve como apoio para os exercicios apresentados a seguir.
DESCRIÇAO DO APLICATIVO
Tendo por base o conteudo ministrado em sala de aula pela
professora da 22 série do 29 grau, elaborou-se o seguinte programa:
a) Diãlogo inicial entre o microcomputador e o aluno;
b) Introdução e definições gerais sobre trigonometria;
c) Resumo teõrico e exercicios, com respostas sobre:
c.l - razões trigonometricas num triângulo retângulo.
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c.2 - razões trigonométricas num triângulo qualquer.
c.3 - trigonometria na circunferência.
c.4 - ciclo trigonométrico.
d) Diãlogo final entre o microcomputador e o aluno.
CONSIDERAÇOES FINAIS
Apõs o término do estudo por parte dos alunos, faz-se uma
anãlise dos resultados obtidos, em conjunto com a professora da 2~
série do 29 grau, sobre o rendimento dos mesmos na referida d i scipli
na.
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LISTAGEM DO PROGRAMA
10 GOSUll 10000
15 LOCATE 12.24: PRINT " T R I G o N o M E T R I A "
18 'LOCA": 22.1
20 FOR 1=1 TO 2000: NEXT 1
30 CLS
40 GOSUD 10000
50 LOCÀTE 10. 10 : PRltlT"ALO PESSOAL. VAMOS ESTUDAR TRIGotiOMETRIA. ':
60 LOCATE 15. 10:PRIHT "ESCREVA o SEU HOME: ",:IH~UT-A$
70. LOCATE 22.1
80 CLS "
90 GOSUB 10000
92 LOCATE 5.20: PRltlT"VOCE SABIA QUE:"
94 LOCATE 9.10:PRltlT" TRIGotiOMETRIA TEM ORIGEM DO GREGO .otmE:"
96 LOCATE 13.10:PRIHT" TRIGOHOS'SIGHIFICA TRIAHGULO E METREIN SIGNIFICA MEDIR?
99 LOCATE 22.1
100 FOR 1=1 ~O 10000:HEXT I
101 GOSUB 10000
110 LOCATE J.10:PRINT"TRIGO~OMETRIA E A PARTE DA MATEMATICA CUJO OBJETIVO E A Rr
SOLUCAO"
120 LOCATE 9.10:PRltlT"DOS TRIAliGULOS POR MEIO DO CALCULO."
130 LOCATE 11.10:PRltlT"ISTO E. SEU OBJETIVO E PODER PELO CALCULO. ,TA QUE OS PROC
ESSOS"
140 LOCATE 13.10:PRltlT"GEOMETRICOS SAO FALHOS. DETERMINAR OS ELEMENTOS DESCONHECI
DOS"
150 LOCATE 15.10:PRltlT"EM FUliCAO' DOS QUE SAO DADOS."
16"0 LOCArE 22.1
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170 FOR I=i TO 10000
180 NEXT I
·190 CLS
200 GOSUB 10000
210 LOC.ATE 10,10:PRItlT"ESTE PROBLEMA E DE GRAtWE IMPORTlltiCIA ,POIS E FUtiDAMEtlTAL
220 LOCATE 12,10:PRIHT"tiA tiAVEGACAO MARITIMA OU AEREA E,tiA CtWEtiHARIA ESPECIALME
NTE"
230 LOCATE 14,10:PRINT"EM TOPOGRAFIA."
240 LOCATE 22,I:FOR 1=1 TO 10000:NCXT I:CLS
2$0 GOSUB 10000
260 LOCATE 4T6:PRINT'~Voce podara escolher as seguintes op~oes.neste trabalho de'
revisao: 01
262 LOCATE l ,9:PRrtlT"l) RAZOES TRIGOtiOMETRICAS tiUM TRIAtiG. RETAtiGULO."
264 LOCATE 9,9:PRINT"2) RAZOES TRIGOtiOMETRICAS tiUM TRIAtlG. QUALQUER."
266 LOCATE 11 ,9:PRINT"3) TRIGOHOMETRIA tiA CIRCUHFEREtiCIA."
268 LOCATE 13,9:PRItn"4) CICLO TRIGOtiOMETRICO."
270 LOCA TE 17,9:PRIHT"S) TELA FINAL"
275 LOCATE 20,9:INPUT" DIOITE SUA OPCAO : ";N
278 OIi N GOSUB SOO;3000,3610,4230,9800
290 LOCATE 2Z,I:FOR 1=1 TO 10000:NEXT I:CLS
500 GOSUB 10000
S02 LOCATE 8,13:PRIHT"A SE')UIR VAMOS ItUCIAR NOSSO TRABALHO DE REVISAO,"
50~ LOCATE 10,13:PRINT"ESTUDANDO RAZOES TRIGONOMETRICAS NUM TRIANGULO RE-"
504 LOCATE 12,I:i:PRItlT"TAtWULO. OBS1:RVE A FIGURA A SEGUIfl:"
S05 LOCArE 22,I:FOR I-I TO 5000:NEXT I:CLS
506 GOSUB 9860
508 GOSUD 10000
SIO LOCATE 3,10: PRItn"COHSIIoERAtWD O TRIAtWULO RETAHGULO ADC DA TELA AtiTERIDF<, te
PIos:"
520 LOCATE 5,12:PRUH"AtiGULO 8=90 Gf.:AUS"
530 LOCATE 7,12:PRINr"A+C=90"
540 LOCATE 9,12:PRINT"A+U+C=180"
550 LOCATE 11, 12:PRItlT"Al<=CATETO O~·OSHl AO AtlGULO C"
560. LOCATE 13,12:PRItlT"['C=CATETO A[<TACEtnE AO AtiüULO e"
570 LOCATE 15. t~~:r'klur"lIL:-r:~'t:TO nr'OSTO An At~I,tlLO A"
580 LOCATE 17,12: rRItlT "AB=CA ruro AD.TACr:'lTE AO 1\11(.ULO A"
590 LOCATE 19,12: PRItlT"AC=HIPUTEtiUSA"
600 LOCATE 21,10
610 PRINT"PARA CONTINUAR,DIGITE UMA TECLA ";:INPUT A$
620 GOSUlI 10000
630 U1CATE 6,10:f'RltlT" voes .TA ESTUDOU EM AULA OUE:"
640 LOCA TE B,10:PRINT"NUM TRIANGULO RETANGULO SAO VALIDAS AS SEGUIHTES RELACOES:
650 LOCA TE 9,10:PF<INT"SENO DE UM A~)ULO AGUDO E DADO PELA RAZI\O ENTRE o CATETO O
POSTO"
660 LOCATE 10,10:PRINT"AO ANGULO CONSIDERADO E A HIPOTENUSA."
670 LOCATE 18,10:PRINT"COSSENO DE UM ANGULO AGUDO E DADO PELA RAZAO ENTRE o CATE
600 LOCATE 13,10:PRItn"CEtHE AO ANGULO COtiSIDERADO E A HIF'OTEtiuSA."
690 LOCATE IS,IO:PRINT"TANGEHTE DE UM ANGULO AGUDO E DADA P~LA RAZAO ENTRE o CAT
ETO-OPOS-"
700 LOCATE 16,10:PRItn"TO E CATE TO AD.TACEtlTE AO AtiGULO CotlSIOERADO."
711) LOCATE 20,10:PRItlT"PARA CotlTIHUAR, r'IGITE UMA TECLA",: ItiPUT A$
71S GOSUB 9860
718 GOSUB 10000
720 LOSATE 6,10:PRItiT"tm TRIAtiGULO RETAHGUL(l ADC DA tiOSSA r ro , ,TEMOS:"
730 LOCATE 8,17 :PRItlT" SEti A=8C/AC"
740 LOCATE 10,17:PRItir" COS A=AB/AC"
7S0 LOCATE 12,17:PRItn" TG A=DC/AB"
760 LOCATE t4,17:PRItlT" SEti C=AIl/AC"
170 LOCATE 16,17:F-r'Itn" COS C=DC/AC"
780 LOCATE 18,17:Pf,IHT" TO C=AB/BC"
790 LOCATE 20,10:PRIHT"PARA CONTINUAR,DrGITE UMA TECLA ";:INPui A$
795 GOSUIl 10000
800 LOCATE 4,8:F·RIHT"PARA FIXAR ESTAS RELACOES,RESOLVA OS 51;C;UItnES EXEBcrcros:"
.810 LOCA TE 8,8:PRINT"I)CONSIDERANDO O TRIANGULO RET. AlIC COM AB=3 BC=4 AC=5,CALC
ULE:"
820 LOCATE 10,8:PRItn"sEti A,COS.A, TG A, SEti C, COS C,TG C"
830 LOCATE 13,8:PRINT"2)CONSIDERANDO O TRIANGULO RET. ADC COM A8=6 BC=4,CALCULE:
840 LOCA TE 15;8:PRItn"SEti A,COS A,TO A,SEH C,COS C,TO C"
850 LOCo\TE 17 ,8:PRItn"3 lCOHS!DERAtiDO O TRIANG. RET·.ADC COM I\B=6 BC=4<1<2hl/2,CALCU
LE:"
860 LOCA TE 18,8:PRHn"SEH A,COS A, TG A,s.EN C,COS C, TG C"
870 LOCATE 20, B :PRItH"PARA COHTItiUAR, DI 13lT.E UMA TECLA ";:'~NPUT A.
880 OOSUB 10000
900 LOCATE 4,6:f'RIHT"AOORA,VERIFIQUE SE VOCE ACERTOU OS EXERCICIOS PROPOSTOS."
910 LOCA TE 7,10:P!lItrC:ILijE.t! j\.="O.B""_COS_-,~:o,~ .. T.rL~=L33"
30
920 LOCATE 9,10:F'RItH" SEti C=0.6 COS C=0.8
930 LOCATE 11,10:PRINT"8ISEN A=0.55 COS A=0.83
940 LOCATE 13,10:PRItH" SEti C=0.83 COS C=0.55
950 LOCATE 15,10:PRINT"3ISEN A=0.68 COS A=0.72
960 LOCATE 17,10: Pf<ItH " SEN C=O. 72 COS C=O. 68
970 LOCATE 20,6:PRINT"PARA CONTINUAR,DIDITE UMA
980 GOSUf' 10000
1000 LOCATE 6, Ul: PRItH"SE vocz ACERTOU,EtHAO, tWSSOS PARABEtiS!!"
1010 LOCATE 10,12:PRHn"MAS,SE VOCE tlAll CoriSEDUIU,EtHAO,"
1020 LOCATE 12,12:F'RItH"ESTUDE BEM MAIS,AtHES DE VIR AQUI,"
1025 LUCATE 14,12:PRINT"TRABALHAR CON05CO."
1040 LOCATE 22,l:rOR 1=1 TO 10000:NEXT I
1045 GOSUB 10000
1050 LOCATE 4,4 :PRItH"CoIHItlUAHDo O IWSSO ESTUDO,VOCE JA SABE, QUE EXISTEM OUTRAS
RCLACOES"
1060 LOCATE 6,4:PRIHT"IMPORTANTES OBTIDAS A PARTIR DE UM TRIANG.RETANGULO.ENTRE
I:LAS: "
1070 LOCATE 8,4:F'RIIH"A TAliGEHTE DE UM AHOULO AGUDO E DA[IA PELA RAZAO EIHRE O SE
NO E O COSSEIW" '
1'080 LOCATE 10,4:PRIIH"I<ESTE MESMOA/WULo."
1090 LOCATE 12,4:PRIIH"~SSIM,IW T~IANG.RETAIWULO ABC DO IWSSO ESTUDO,TEMOS:"
1100 LOCATE: 14.4: PRIIH"SEII A=BC/AC COS A=AI'/AC TG A=DC/AB"
1110 LflCATE 16 4:PRHIl"H; (\=SEli I\/C05 A =1 TO A=(f'C/ACI/(AD/ACI =ITG A=BC/AB"
1120 LOCATE 18.19:F'BItH"L:.OGO: TO A= Sl:U A/COS Ali
11:10 LOCATI: 20.4:WPUT"PARA CorHItlUAR,[I!(;ITE UMA TECLA ",A$
1140 GOSUD 10000
1150 LoCATE 3,4 :PRItH"AGoRA, EM SEU CADERIW. VERIfIQUE O,UEO MESMOACorHECE COM O
AHGULO AGUDO e"
1160 LOCATE 5-,4:PRiNT"ISTO E: TO C= SEN C / COS C"
1170 LOC~TE 7;4:PRINT"CoMO CoNSE:QUENCIA DO TE:ORE:MA[lE PITAOORAS.TEMoS OUTRA IMPo
RTANTE RELA-"
1180 LoCATE 8.4:PRIHT"ÇAO:"
1190 LoCATE 10,4:PRINT"llUM TRIAHG. RET.ABC.EXISTE UMA RELAÇAo rurwAI1EIHAL EIHRE
SEIW ECOS -"
1200 LoCATE: 11 ;4:PRItH"SENO DE UM ANGULO AGUDo,DADA POR':"
1210 LOCATE 13.10:PRINT"(SEN AIA2 + (COS AIA2 = 1"
1220 LOCATE 15,4 :PRINT"o ME:SMO.ACONTECECOM O AHGULO C,ISTO E:"
1230 LOCATE 17.10:PRINT"(SEli CIA2 + (COS CI'"2 = 1"
1240 LOCATE 20,": I1iPUT"PARA ,CONTINUAR. DIGlTE UnA TECLA ", M.
1250 SOSUB 10000
1260 LOCATE 'I.4:PRINT"AGORA,JA TElmó REVISADO AS RELACOES ANTERIORES,RESOLVA OS
SEGUINTES EXER-"
1270 LOCATE 5,4:PRIIH"CIC!OS:"
1280 LoCATE 9.4:PRINT"1IDADO O VALOR DE SEH A=1/2.CALCULE: COS A
1290 LOCATE 13r4:PRltiT"2)DADO o VALOR DE TO C=3/4,CALCULE: SE~ C
1300 LoCATE 17.4:PRIHT"3I[1ADO o VALOR DE COS A=5/6,CALCULE:SEN A
1310 LOCAT!: 20.4:I1lPUT"PARA COHTIIlUAR,['IGITE UMA TECLA ",M
1320 GOSUD 10000
1330 LOCATE 4,4:PRINT"VAMoS VERIfICAR SE VOCE ACERTOU Df -XERCICIOS PROPOSTOS."
1340 LOCATE 7,12:PRIHT" llCOS A=0.866 E TG A=0.577"
1350 LOCATE 10,i2:PRINT"2ISEli C=0.6 ECOS C=0.8"
1360 LOCATE 13,12:PRWT"3ISEN A=0.55 E TO A=0.66"
1370 LOCATE 15,4:PRWT"SE VOCE ACERTOU,EIHAO,PARABEliS! !!"
1380 LOCATE 17,4:PRINT"EM CASO CONTRARIO,ESTUDE BEM AS RELAÇOES DADAS E RErAçA O
S EXERCICIOS." '
1390 \.OCATE 20.4: INPUT"PARA CoNTI/iUAR, DIGITE UMA TECLA ", AS
1400 GOSUB 10000
1410'LOCATE 4,4:PRIHT"VOCE: JA ESTUDOU EM AULA,UMA TABELA DE VALORES I1UITO IMPORT
AIHE."
1420 LOCATE 6,4:PRINT"ESTA TABELA,E OBTIDA PELA APLICAÇAO DO TEOREMA DE PITAGORA
S,COHSJ['ERANDO"
1430 LoCATE B, 4: PRI/H"UM TRIA/iG. EQUILATERO COI1 A MEDIDA DE CADA AIWULO I/HERHU D
E 60 GRAUS"
1440 LOCATE 10.4:PRINT"E UM TRIAHG.RET.ISoSCELES,oNDE CADA AHGULO AGUDO MEDE 45
ORAUS."
1450 LOCATE 12.4:PRI/H"OS ANC;ULOSQUE SAEM DESTA RELAÇAO SAU: 30,45 E,60 GRAUS E
RECEBEM O "
1460 LOCATE 14.4:PRINT"HOME DE AHGULOS NOTAVEIS.POIS,SAO I1UITO UTILIZADOS NA TRI
GorlOMETRIA. "
1470 LOCATE 16.4:PRI/H"OBSERVE COM MUITÁ' ATEllCAo, A TABELA DA PROXIMA TELA."
1480 LOCATE 20,4: I1iPUT"PARA COlHI/lUAR, DIGITE UMA TECLA ",AS
1490 GOSUB 10000
1495 LOCATE 5.14:rOR 1=1
1300 LOCATE 6,14:PRI/U'"
1505 LOCATE 7.14:rOR 1=1
1506 HEXT I
1510 LOCATE
1520 LOCATE:
1530 LOCATE
TO C=0.75"
TG A=O.66"
TG C=1.5"
TG A=O.94"
TG C=1.06"
TECLA ",:IHPUT A$
E
E
E
T8 Ali
COS C"
TO Ali
TO 40:PRWT"-",:HEXT I
30 45
TO 40:PRI/H"-",
60"
8.14:PRI/H"SEH
10,14:PRIIH"COS
12,14:PRIHT"TG
1/2
SQR(31/2
SQR(31/3
SQR(21/2
SQR(21/2
1
SQR(31/2"
1/2"
SQR(31"
1535 LOCATE 13.14:rO~ 1=1 TO 40:PRINT"-",:NEXT I
1540 LOCATE 20.6:ItiPUT"PARA CONTIIlUAR.DIGITE UMA TECLA ",AS
1550 GOSUB 10000
15~0 LOCATE 4.4 :PRItiT"AGORA.RESOLVA OS SEGUItiTES EXERCICIOS:"
1570 LOCATE 6.4:PRINT"1)A ALTURA DE UM TRIANG.EQUILATERO MEDE 4 CM.CALCULE:"
1:;80 LOCATE 8.4:PRItiT:'A)A MEDIDA DO LADO DO TRIANG. B)A AREA DO TRIAHO.(AREA"BA
SEIIIALT. )"
1590 LOCATE 11.4 :F'RItiT"2 )CALCULE A ALTURA DE UM TRIANG. EQUILATERO QUE TEM .ro CM
DE LADO."
~~~~tI~~~~:'r. 14.4:PRINT"3 )UM MOVEL.tlUMA VIA IHCLINADA DE 30 GRAUS EM RELACAp A_,!O
1610 LOCArE 16.4:F'RItH"QUANTO SOBE VERTICALMEtiTE AO PERCORRER 20 METROS?"
1620 LOCATE 20.4: ItiPUT"PARA CotiTINUAR. DIGlTE UMA TECLA ",AS
1630 GOSUS 10000 ..
1660 LOCATE. 4.4:PRIHT"VERlrIQUE SE VOCE ACERTOU OS EXERCICI'OS PROPOSTOS."
1670 LOCATE 7.4 :PRINT" 1) a) .SEM 60 s 'I/L COMO SEM 60 = SQRC3 )/2 ENTAO:"
1680 LOCATE 9.4:PRINT" SQR(3)/2 c 'I/L =) LacSIIISQR(3»/3"
1690 LOCATE 11.4:PRItiT" b ) A=LIIIH a) A=CBIIISQR(3»/3 11I4 .) A-C32I11SQR(3»/3"
1700 LOCATE 14.4:PRIMT"2)NO TRIANO. 'EQUILATERO CADA ANGUl.O ItiTERNO MEDE 60 GRAUS
"
1710 LOCATE 16.4:PRIIlT" SEN 60'= H/I0 =) H=CI0illSQR(3»/2 = 5,,"SQR(3)"
1720'LOCATE 19.4:PRIIlT"3)AC=20 E BC=X =) SEH 30-X/20 .) 1/2=X/20 -) X-I0"
1730 LOCAT!: ~1.4:IHF'UT"PflR" CONTINUAR.DIOITE UMA TECLA ",AS
1740 GOSUS 10000 .
1750 LOCATE 4.4:PRItiT" SEOUINDO A SEQUENCIA DE EXERCICIOS.RESOLVA:"
·1760 LOCATE 6.4:PRIMT"4)NUM TRIANG.RETANGULO.A HIPOTENUSA MEDE 3A E OS CATETOS M
EDEM A E"
1770 LOCATE 7.4:PRINT" 2i11AiIISQR(2).CALCULE:"
17'80 LOCATE 9.4:PRItiT"A)A TANGEtHE DO ANOULO OPOSTO AO MENOR CATETO."
1790 LOCATE 11. 4 :pRINT"B)O SEtlO DO ANGULO OPOSTO AO MAIOR CATETO."
lBOO LOCATE 14.4:PRItH"5 )UMA ESCADA APOIADA EM UMA PAREDE.NUM PONTO DISTANTE '1M
DO SOLO.rOR-"
lB10 LOCATE 16.4:PRINT."MA COM ESSA PAREDE UM ANGULO DE '60 GRAUS. QUAL E O COMPRIM
ENTO DA ESCA-" . .
1820 LOCATE 18.4: PRItiT"DA EN METROS?CSEN60-0. 86,COS60=0.50ITG60=1. 73)"
lB30 LOCATE 21.4: ItiPUT"PARA CONTINUAR.DIOITE UMA TECLA" ,AS
lB40 OOSUB 10000
'1870 LOCATE 4.4:PRINT"VERlrIQUE SE SEUS RESULTADOS ESTAO CORRETOS."
~B80 LOCATE 7.4:PRIHT"4) A) TO C=CAT.OP./CAT.ADJ. =) TG C-A/C2i11AiIISQR(2» -) TO C
=SQR(2)/4" "
lB90 LOCATE 9.4:PRINT" B) SEN A=CAT.OP./HIP. =) SEN A=(2i11AiIISQRC2»/3i11A a) SEH
A-C 2i11SQRC2) )/3"
1900 LOCATE 14.4:PRINT"5) COS 60 = CAT.ADJ./HIP. =) 1/2 - 4/X =) X-B"
1910 LOCATE 20.4:IHPUT"F'ARA CONTINUAR.DIOITE UMA TECLA ",AS
1920 GOSUB 10000
1930 LOCATE 4.4:PRINT"SEGUItiDO A SEQUENCIA DE EXERCICIOS.RESOLVA:"
1940 LOCATE 6.4:PRINT"6)UM GUARDA rLORESTAL.POSTADO NUMA TORRE DE 20M NO TOPO DE
UMA COLINA DE"
1950 LOCATE 7.4:PRItiT"500M DE ALTURA.VE O INIC.IO DE UM INCENDIO HUMA DIRECAO QUE
rORMA COM A " . •
1960 LOCATE B.4:PRINT"HORIZOtiTAL UM ANGULO DE 17 GRAUS.A QUE DISTANCIA APROXIMAD
A DA COLItIA "
1970 LOCATE 9.4:PRIHT"ESTA O rOGO? CSEN 17=0.29,COS 17=0.95,TG 17=0.30)"
19BO LOCATE 13.4:PRItiT"7ltIUM EXERCICIO DE TIRO.O ALVO SE ENCOHTRA HUMA PAREDE CU
•.TA BASE ESTA " .
1990 LOCATE 14.4:PRINT"SITUADA A 82M DO ATIRADOR. SABENDO QUE o ATIRADOR VE O ALV
O SOB UM Atl-"
2000 LOCATE 15,4:PRINT"GULO DE 12 GRAUS EM RELACAO A HORIZOHTAL.CALCULE A QUE DI
STAtlCIA DO CHAO"
2010 LOCATE 16.4:F'RItiT"ESTA o ALVO?CSEH 12=0.20.COS 12=0.97,TG 12=0.21)"
2020 LOCATE 20.4:IIlPUT"PARA COtiTlHUAR.DIGITE UMA TECLA ",AS
2040 GOSUB 10000
2060 LOCATE 4,4:PRINT"VERIrIQUE SE VOCE ACERTOU SEUS EXERCICIOS."
2070 LOCATE 7.4 : PRItiT "6 ) TG 17= CAT ,OP/CAT.ADJ. -) TG 17-520/X •• ) 0.30=520/X
20BO LOCATE 14.4:PRItH"7) TO 12 a CAT.OP./CAT.ADJ. =) TG 12=H/B2 -) 0.21=H/B
2 =) H=17.22"
2090 LOCATE 20.4:IIlPUT"PARA CONTINUAR.DIGlTE UMA TECLA ",AS
2095 GOTO 250
3000 GOSUB 10000
3005 LOCATE B • 12:PRItiT"AGORA , VAMOS REVISAR TRIAHGULOS QUAISQUER."
3008 LOCATE 12.12 :PRItiT"OBSERVE O TRIAtiGULO A SEGUIR:"
3010 LOCATE 22.1:rOR 1=1 TO 6000:HEXT I:CLS
3015 GOSUB 11000
J020 (;OStJB 10000
3030 LUCATE 6.4:PRItiT"VOCr. JA SABE.QUE A PARTIR DOS CONCEITOS DE SEHO E COSSENO.
32
EXISTEM DUAS"
3040 LOCATE 8,,4:F'RIHT"IMF'ORTAtHES RELACOES EHTRE OS LADOS DE UM TRIAtlG. QUALQUER
3050 LOCATE 10,4 :PRItH"LEI DOS COSSEtiOS:tiUM TRIAHCi .QUALQUER ,O QUADRADO DE UM LAD
O E IGUAL A SO-"
3060 LOCATE 11 ,4:PRItH"MA DOS QUADRADOS DOS OUTROS DOIS LADOS MEtiOS DUAS VEZES, O
PRODUTO DESTES"
3070 LOCATE 12,4:F'RItH"DOIS LADOS PELO COSSEtiO 00 AtlGULO' !'ORMADO POR ELES."
3080 LOCATE 15,4:PRItH"LEI DOS SEtiOS:A RAZAO EHTRE A MEDIDA DE UM LADO E O SENO
DO AtlGULO OF'OS-"
3090 LOCATE 16,4:PRINT"TO E CONSTANTE NUM ME5MO TRIANGULO."
3095 LOCATE lBp4:pnItH"ASSIHpCONS![IERAUDO O TRrAt~(".QUALO.UER ABC [IA PROXIHA TELA •.
TEMOS:"
3098 LOCATE 21,4:lt1PUT"F'ARA COtHINUAR,DIGITE UMA TECLA ",A$
3099 GOSUB 11000
3100 GOSUB 10000 •
3300 LOCATE 4,4 :PRItH"HO TRTANO.QUALQUER A8C, TEMOS:"
3310 LOCATE 6,4:PRItH"OS LADOS: AB=C BC=A AC=B"
3320 LOCATE 8,4:PRINr"ASSIM,PODEMOS ESCREVER:"
3330 LOCATE 11,4:PRItH"LEI DOS COSSEt10S: A"'2=B"'2+C"2-2*B*C*COS A"
3340 LOCATE 14,4:F'RINT"LEI DOS SEt1OS: A/SEt1 A = B/SEN B = C/SEN C"
3350 LOCATE 20,4:ItWUT"PARA CDtHItiUAR,DIGITE UMA TECLA ",A$
3360 GOSUB 10000
3370 LOCATE 4,4: PRIHT"AQORA, QUE VOCE JA RECORIIOU ESTAS DUAS IMPORTANTES RELACOES
,RESOLVA OS SE-"
3380 LOCATE 5,4:PRIHT"QUIHTES EXERCICIOS:"
3390 LOCAl E 7,4:PRINT"IINUM TRIAHG.ABC,A=SQR(21,B=SQR(31 E A=45 GRAUS.CALCULE OS
At1GULOS B E C."
3400 LOCATE 11,4: PRINT"2 >tiUM TRIAt1G. ABC, 8=4, C=SQR( 3 I E A=30 GRAUS.CALCULAR O LADO
A."
3410 LOCATE 11,4 :PRItH"3 ISENDO DADOS OS AHGULOS A=80 GRAUS E 8=40 GRAUS E O LADO
C=6 DE UM TRI-" ,
3420 LOCATE 12,4 :PRItH"ANG. ABC, DETERMIt1E OS OUTROS DOIS LADOS."
3430 LOCATE 14,4:PRINT"4IDOIS NAVIOS DISTANTES UM 00 OUTRO,ENXERGAM UM MESMO FAR
OL SOB At1GU-"
3440 LOCATE 15,4:PRINT"LOS DE 30 E 45 GRAUS.A QUE DISTANCIA DO FAROL ESTA CADA H
AVIO?"
3450 LOCATE 17,4 :F'fiItH"5 Ias LADOS DE UM PARALELO(;RAMO MEDEM 6CM E SQR( 2 ICM E FOR
MAM UM AtlGULO "
3460 LOCATE 18,4: PRItH"DE 45 GRAUS. CALCULAR AS MEDIDAS DAS DIAGONAIS DO PARALELO
GRAMO."
3465 LOCATE 21,4: It1PUT"PARA COtHItiUAF< ,DWITE UMA TECLA ", A$
3470 GOSUB 10000
3500 LOCATE 4,4 :PRItH"VERIFIQUE SE VOCE ACERTOU TODOS OS EXERCICIOS."
3510 LOCATE 6,4:PRINT"IIA/SEN A = B/SEN B => SQR(21/SEN 45 = SQR(31/SEN a =>SEN
B=SQR(31/2"
3520 LOCATE 7,4:PRIt1T"B=60 GRAUS COMO:A+B+C=180 => C=180-45-60 => C=75 GRA
US"
3530 LOCATE 9,4:PRINT"2IAA2=Bft2+CA2-2*a*C$COS A => A=SQR(71"
35~0 LOCATE 11,4:PRINT"3ICOMO A+B+C=180 =1 C=60 "
3550 LOCATE 12,4:PRItH" ENTAO:A/SEt1 80=B/SEt1 40=6/SEN 60 => A=6.76 E 8~4.4"
3560 LOCATE 14,4:PRINT"4 I A+B+C=180 => C=105 => A/SEN 30=I1/SEt1 45=56/SEN 105 =>
A=29.1 E B=41.24"
3570 LOCATE 14,4:PRINT"41 A+8+C+D=360 => A=C=45 E 8=0=135"
3580 LOCATE 16,4:PRIHT"5IDlft2=(SQR(21IA2+6ft2-2$SQR(21$6*COS 45 =1 Dl=SQR(261 C
M"
3590 LOCATE 17,4: PRIHT" D2A2=6"2H SQR( 2 I IA2-2*6$SQR( 2 I*COS 135 = > D2,;,5*SQR( 2 I
CM"
3600 LOCATE 20,4:INPUT"PARA CONTINUAR,DIGITE UMA TECLA ",A$
3605 GOTa 250 '
3610 GOSUB 10000
3620 LOCATE 4,4 :PRItlT"CONTIt1llANDO o nosso ESTUDO, VAMOS REVISAR AGORA, A TRIGOtlOME
TRIA t1A CIR-"
3625 LOCATI; 5,4:PRINT"CUNFEREt1CIA."
3630 LOCAlE 7,4:F'RItlT"VUC': ,TA SABE QUE A CIRCUt1FEREt1CIA E O CDtUWlTO DE TODOS OS
PONTOS li}: ,.
363i5YOCÂr'Ê B,4:PRItlT"UM PLAtm QUE ESTAO A UMA MESr1A DIS'TAtH':IA R DE UM POHTO MD
O O."
3640 LOCATE 10,4:PRINT"VOCE JA SABE TAMBEM ,QUE RETIFICANDO-SE A CIRCUN!'ERENCIA,
~~:gSLO~~~~ 11,~:PRINT"SEU COMPRIMEtHO E :C = 3 * 3.14 $ R.CHAMAREMOS AO,UI,R O R
AIO DA CIRC."
3650 LOCATE 12,4:PRItH" E, IoE O SEU CENTRO."
3655 LOCATE 14,4:PRINT"PARA SEGUIR O NOSSO ESTUDO,E NECESSARIO O CONHECIMENTO 50
BRE ARCOS E" "
3660 LOCATE IS,4:PRINT"ANGULOS DE UMA CIRCUNFERENCIA E SUAS MEDIDAS.
3665 LOCATE 17,4:PRItH"VAMOS COt1SIDERAR AQUI,A CIRCUNFEREt1ç:IA SITUADA t1A PROXlrlA
TELA"
3670 LOCATE 21,4: INPUT"PARA CONTINUAR, DIGITE UMA TECLA ", A_
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3675 GOSU~ 10000
3677 GOSU~ 12000
3800 LOCATE 4.4:PRINT"TEMOS OUE DOIS PONTOS DISTINTOS A E B.SITUADOS SOBRE A CIR
C .•DIVIDEM n
3805 LOCATE 5.4:PRItH"ESTA EM DUAS PARTES."
3810 LOCATE 7.4:PRINT"CADA UMA DESTAS PARTES. ItlCLUItlDO A E B.RECEBEM O tlOME DE A
RCO DE CIR-"
3815 LOCATE 8.4 :PRItH"CUtll'ERENCIA AB."
3820 LOCATE 10.4:PRINT"EM PARTICULAR. SE A COINCIDE ~OM B.ENTAO.TEMOS:O ARCO NULO
(QUE I; UM PTO)"
3825 LOCATE 11.4:PRItH"E O ARCO DE UMA VOLTA(QUE E A CIRCUtlFEREtlCIA)"
3830 LOCATE 13.4:PRINT"PARA MEDIR O COMPRIMENTO DE UM ARCO A~.USAREMOS O GRAU E
O RADIAtlO CO-"
3835 LOCATE 14.4:PRItH"MO UtlIDADES DE MEDIDA."
3840 LOCATE 16.4:~RINT" GRAU E UM ARCO UNITARIO IGUAL A 1/360 DA CIRCo QUE CONT
EM O ARCO A~."
3845 LOCATE 18.4:PRINT" AADIANO(RAD) E UM ARCO UNITARIO.CUJO COMPRIMENTO E IGUAL
AO RAIO DA "
3850 LOCATE 19.4:PRItH"CIRCUtlFEREtlCIA QUE COtHEM O ARCO AfI."
385:5 LOCATE 21.4: ItJPUT"PARA COtHUtlUAR. DIGITE UMA TECLA ", A$
3860 GOSUB 10000
3870 LOCATE 4.4: PRItH"E IMPORTAtHE SABER QUE:"
3875 LOCATE 6.4:PRItH"A CIRCo TEM 360 GRAUS.MAS.QUE O COMPRIMEtHO DESTA EM RAD E
OBTIDO ATRA-"
3880 LOCATE 7.4 :PRItH"VES DE UMA COtlSTRUCAO GEOMETRICA. A QUAL VOCE DEVE TER ESTU
DA['O EM AULA."
388:5 LOCATE 9.4:PRINT"ASSIM ESTABELECEMOS QUE:"
3890 LOCATE 12.4'PRItH"UMA CIRCo MEDI;: 360 (;RAUS (=) 2 li< 3.14 RAD"
3895 LOCATE 15.4:PRItH"MEIA CIRC.MEDE: 180 GRAUS (=) 3.14 RAD"
3900 LOCATE lB.4:PRItH"AItlIlA: MEDIDA DO ARCO AIHEM RAD) = COMP.DO ARCO AlI/COMP.
DO RAIO DA CiRC."
3905 LOCATE 21.4:INPUT"PARA CO~TINUAR.DIGITE UMA TECLA ",A$
3910 GOSU~ 10000
3920 LOCATE 4.4:PRItH"DADA A CIRCo DE CEtHRO O E DOIS PONTOS A E B SC['F<E ESTA.TE
MOS QUE O Atl-"
3930 LOCATE 5.4:PRItH"GULO FORMAIIO PELOS SEGMEtHOS DA E 01) COM VERTICE tlQ CEtHRO
O I'ESTA CIRC."
3940 LOCATI; 6.4: PRItH"RECEBE O NOME DE AtlGULO CEtlTRAL. LOGO:"
3950 LOCATE 8.22:PRItH"AOB = AHGULO CI;tHRAL"
3960 LOCATE 10.4:PRINT"DESTA MANEIRA.A CADA ARCO Ali CORRESPONDE UM UNICO ANGULO
CENTRAL E, A"
3970 LOCATE 11.4: F'RItlT"CADA Atll3ULCI CEtHRAL CORRESF'otmE UM UtlICO M<CO AB."
3980 LOCATE 13.4: PRItlT"CONVEtlCIOHA-SE. EtlTAO. QUE A UM ARCO UtlITARIO CORRESpotmE li
M AtlGULO UNI-"
3985 LOCATE 14.4:PRItH"TARIO."
3990 LOCATE 16.4:PRINT"ASSIM:0 ARCO,AB E O ANGULO CENTRAL AOB CORRESPONDENTE PAS
SAM A TER A"
3995 LOCATE 17.4:PRINT"MESMA MEDIDA."
4000 LOCATE 19.4:PRINT"LOGo: MED(AOB)EM RAD = COMP.DO ARCO AB / COMP.DO RAIO DA
CIRC."
400'5 LOCATE ;~1. -\: HIPUT"PARA CotlTItIUAR. DIGITE UMA TECLA ", A$
4010 GOSUB 10000
4015 LOCA11: 4.4:PF .•HH"AGOnA.f{ESOLVA OS SEGUINTES EXERCICIOS:"
4020 LllCATI; 6.4: Pf<ItH " 1 )DADO O AI<CO [lE (3"3.14 }/4 RAD. DETERMItU: A MEDIDA EO,UIVAL
EtlTl; I:M GFlAUS."
4025 LOCATE 8.4:F't<ItlT"2)CONVEf<TA PARA RAD O ARCO DE 315 GRAUS."
4030 LDCATE 10.4:PRINT"3)EM CADA CASO A SEGUIR.SAO DADOS O COMP. L DO ARCO A~ EO RAIO R fiA"
4035 LOCATE 11.4': PRItlT"CIRC. CALCULE A MEDIDA no ARCO EM RAD."
4040 LOCATE 13.18:F'f<ItlT"A) L = 0.5 M E R 0.25 M"
4043 LOCATI; 15.18:PRItlT"B) L = 2 CM E R = 0.04 M"
4045 LOCATE 17.18:PRItlT"C) L = 0.105 CM E R = 0.42 CM"
4050 LOCATI; 21.4: ItlPUT"PARA CotlTItlUAR. DIGITE UMA TECLA ", A$
4055 GOSUB 10000 '
4070 LDCATE 4.4:PRHn"VERIF'IOUI: SE VOCE ACERTOU OS I;XEf<CICIOS PROPOGTOS:"
4075 LOCATE 7.4:PRINT" 1) COMO 3.14 RA[I I-} 180 GRAUS.ENTAO: X 135 GRAUS"
4080 LClCATI; 10.4:PRItn"2) COMO 3.14 RAD (=) 180 (;RAUS.EtlTAO: X = 2.35 RAD"
4085 LOCATE 13.4:PkitH"3) A) AB = 0.5/0.2::'; (::::) AB 2 RAD" .
4090 LOCATE 15.4:PRItH" B) AI< = 0.02/0.04 I=} AB = 0.:5 RAD"
4095 LOCATE 1774:PHINT" C) AB = 0.105/0.42 (=) AEl = 0.25 RA[I"
4098 LOCATE ;~1.4: ItlPUT"PARA CDtlTItlUAR.DIG.lTE UMA T1;CLA ",A$
4100 GOSIJB 10000
4110 LOCATE 2.4:PRINT"CONTINUANDO OS EXERCICIOS.RESOLVA:"
411:5 LOCATE 4.4:PRItH"4) COtlVERTA PARA RAD OS SEQUItHES ARCOS:"
4120 LOCATE 6.4:PRINT"A) 22 GRAUS E 30 MINUTOS [I) 31 GRAUS 15 MINUTOS E 45 SEG
unnos • ( LEM-"
4125 LOCATE 7.4:F'RItlT"E'RE QUE: 60 MItl.(=) 1 GRAU E QUE 1 MItl.(=} 60 SEG.)"
4130 LOCATE 9.4: PRItH"5 )CONVERTA EM GRAUS O ARCO DI: 1 RADJ "'1)."
4135 LOCATE 11.4:PRItH" 6 )DETERMItlE O MENOR AtlGULO rOf<MADO PELOS PONTEIROS DE,UM
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RELOGIO QUAtl-"
4140 LOCATE 12.4:PRIHT"DO ESTE MARCA 12 HORAS E 15 MIHUTOS.(OS NUMEROS DO MOSTRA
DOR DE UM RELO-'"
4145 LOCATE 13.4:PRIHT"GIO ESTAO COLOCADOS EM PTOS.QUE DIVIDEM A CIRC.EM 12 PART
ES IGUAIS.OtHlI;" •
4150 LOÇArE 14.4:PRItH"CADA PARTE MEDE 30 GRAUS.ASSIM. QUAHDO O PotHEIRO MAIOR
DA ! VOLTA"
4155 LOCATE 15.4:PRItlT"COMPLETA O MEtmR SE DESLOCA [I!; 30 GRAUS.)"
4160 LOCATE 17.4:PRINTr7)DETERMIHE O MENOR AHOULO FORMADO PELOS PONTEIROS DE UM
RELOGIO QUAN-"
4165 LOCATE lB.4:PRINT"DO ESTE MARCA 5 HORAS E 55 1'1ItlUTOS."
4170 LOCATE 21.4: ItlPUT"PARA CotnINUAR. DIGITE UMA TECLA ",AS
4175 GOSUB 10000
4190 LOCATE 4.4:PRItH"VERIFIO.UE SE VOCE ACERTOU OS EXERCICIOS PROPOSTOS:"
·419 LOCATE 6.4:PRIHT"4) A)DEVEMOS USAR A EO,UIVALEtlCIA: 3.14 RAD (=) 10900 MIH."
4198 LOCATE 9.4:PRIHT" LOGO: X = 3.14 / 8 RAD"
4200 LOCATE 10.4: PRItH" B )USAtHtO A EO.UIVALEtlCIA: 3 .14 RAD (=) 648000 SEI3UtmOS"
4205 LOCATE 12.4:F'RItH" TEMOS O,UE: X = 0.54 RAD"
4210 LOCATE 14.4:PRItlT"5) X 57 GRAUS 19 MItl. 20 SEG."
421S LOCATE 16.4:PRItlT"6) X = 92.5 (;RAUS"'"
4220 LOCATE 19.4: PRItH"7) X = 152.5 GRAUS"
4225 LOCATE 21.4:INPUT"PARA CONTINUAR,DIGITE UMA TECLA ",AS
4228 GaTO 250
4230 GOSUB 10000
4235 LOCATE 4.4:PRINT"AGORA, VAMOS REVISAR O CICLO TRIGONOMETRICO."
4240 LOCATE 6.4:PRINT"VOCE JA ESTUDOU,O,UE RECEBE O NOME DE CICLO TRIGONOMETRICO.
A CIRCUNFEREN-"
4245 LOCATE 7,4:PRIHT"CIA DE RAIO UHITARIO R=I.COM CENTRO HA ORIGEM DE UM SISTEMA CARTESIAND,"
4250 LOCATE 9,4:PRItH"CUJA ORIEtHAÇAO POSITIVA DOS ARCOS E DADA tm SEtlTIDO AtHI-
t~ORARIO •••
4255 LOCATE 10.4: PRItlT"OS EIXOS COORDEHADOSX E Y DO SISTEMA CARTESIAtm, DIVIDEM.
o CICLO EM ~"
4260 LOCATE 11,4:PRIHT"QUADRANTES."
4~~65 LOCATE 13.4: PF<ItlT"OS EXTRt:MOS DESTES QUADRAtlTES SAO OS PotHOS: ( 1, O). (0.1 ), (
-1.0)E(0,-1 )."
4270 LOCATE 1.4,4:PF<ItH"POIS,0 CICLO TEM R=1."
4275 LOCATE 16,4: PRItH"A OF<IGEMDA CotHAGEM DOS ARCOS E o POHTO (1. O)."
4290 LOCATE 18, 4 :~·RWT"AINDA. DIZEMOS qUE UM ARCO PERTEtlCE A UM DOS O,UADRA/lTES QU
AHf.lO !.iUA ux rRl.:-"
42B5 LOCATE 19.4 :PRnH"MIDADE ESTA tlESSE O,UADRAtlTE."
4290 LOCATE 21.4:INF'UT"PARA CO/lTItlUAR.[IIG1TE UMA TECLA ",AS
4295 GOSUB 10000
4300 LOCATE 4.4:F'RINT"AGORA,EM SEU CADERHO.[IESEtlHE O CICLO TRIG. E RESPotlDA EM Q
UE O.UAIlf~AtlTE "
4305 LOCATE 5,4:PRItH"ESTA SITUADO CA[IA ARCO CotlSIDERADO."
4310 LOCATE 7.14:PRItn"l) ARCO DE 135 GRAUS"
4315 LOCATE 9.14:PRItlT"Z) ARCO DE 240 GRAUS"
4318 LOCATE 11.14:PRItlT"3) ARCO DE (7*3.14)/4 RAD"
4320 LOCATE 13.14:PRINT"4) ARCO, DE (7*3.1~)/8 RAD"
4325 LOCATE 15.14:PRItlT"5) ARCO DE (7*3.14)/6 RAIt"
~33d LOCAiE 17,14:PRIHT"6) ARCO DE 300 GRAUS"
4335 LOCATE 20.20:INPUT"PARA CONTINUAR.ItIGITE UMA TECLA ",AS
4340 GOSUB 10000
4345 LOCATE 4.20:PRItH". VERIFrO.UE SUAS RESPOSTAS:"
4350 LOCATE 7.20:PRIHT"I) SEGUtmO O,UADRAtlTE"
4355 LOCATE 9.20:PRItlT"2) TERCEIRO QUADRAtlTE"
4360 LOCATE 11,20: PRItlT "3 ) O,UARTO QUADRAtHE"
4365 LOCATE 13,20:PRltlT"4) SEGUHDO O,UADRANTE"
4370 LOCATE 15.20:PRItn"5) TERCEIRO QUADRAtlTE"
4375 LOCATE 17 .20:PRItH"6) QUARTO QUADRAtlTE"
4377 LOCATE 20.30:ItlPUT"PARA CONTItlUAR.DIGITE UMA TECLA ",AS
4380 GOSUB 10000
4385 LOCATE 4,4: PRItH"VOCE DEVE TAMBEM TER ESTUDArIO. QUE E MUITO IMPORTAtHE DETEr<
MIHAR A QUE"
4390 l.OCA:rE 5.4:PRINT"O,UADRAHTE PERTEtlCE UM ARCO MAIOR DO QUE 3~ GRAUS."
4395 LOCATE 7 .4::PRItH"ASSIM.POR EXEMPLO. DADO UM ARCO AB [IE 420 GRAUS .O,UEREMOS
SABER A O,UE" .
4400 LOCATE B.4 :PRINT"O,UDRAtlTE PERTEHCE ESTE ARCO."
4405 LOCATE 10.4:PRIHT"PARA ISTO,TOMAMOS 420 E DIVIDIMOS POR 360.PARA SABERMOS o.
ÜAHTAS VOLTAS"
4410 LOCATE 11,4:PRItlT"ELE PERCORREU tlA CIRC."
4415 LOCATE 13.4:PRIHT"COMO.420/360=1 E TEM RESTO 60.SIGHIFICA O,UE O ARCO DEU 1
VOLTA E PERCOR-"
4420 LOCATE 14 •.4: PRltlT"REU' MAIS O ARCO CORRESPONDEHTE A 60 GRAUS."
4425 LOCATE 16.4:PRIHT"ESTE VALOR DE 60 GRAUS(O,UE PERTE/leE AO I O,UADRAtlTE).RECEB
E·O HOME DE"
4430 LOCATE 17,4:PRItlT"PRIMEIRA DETERMINAÇAO POSITIVA DESTE ARCO AB=420 GRAUS."
4435 LOCATE 19.4:PRItH"CHAMAREMOS AO,UI.A "i DETERMIHAÇAO PO"SITIVA [IE UM ARCO DE A
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1."
4440 LOCATE 21,4: INPUT"PARA CotHItiUAR, DIGITE UMA TECLA "; AS
'4445 GOSUB 10000
4450 LOCATE 4,4:PRItiT"VOCE DEVE LEMBRAR,D.UEA I DETERMItiAÇAO POSITIVA DE UM ARCO
AO MEDE SEr1-"
4455 LOCATE 5,4:PRINT"PRE ENTRE: O < AI < 360 OU O < AI < 2 * 3.14"
4460 LOCATE 7,4: PRINT"CotiSIDERAtmO AINDA,O EXEMPLO DADO AtiTERIORMEtiTE, VEMOS D.UE
O ARCO AB=420"
4465 LOCATE 8,4:PRINT"E O ARCO Al=60 TEM EXTREMIDADES COINCIDENTES E SAO CHAMADO
5 DE .ARCOS"
4470 LOCATE 9,4:PRINT"CONGRUOS.GENERALIZANDO:"
4480 LOCATE .12,4: PRItiT"ARCOS CotiGRUOS,SAO ARCOS D.UETEM EXTREMIDADES COItiCIDEtHE
5."
4485 LOCATE 14,4:PRINT"E VALIDA A SED.UItiRE F<ELAÇAO,O.UAtWOAI E AIl SAO ARCOS cone
RUOS:"
4490 LOCATE 16,4:PRINT" AS = AI + 2 * K * 3.14 OU AO - AI + K * 360"
4495 LOCATE 18,4:PRItH"AI=I DET. POSITIVA DO ARCO AO E K E O tiUMERO DE VOLTAS ou
E DA O ARCO AB"
4498 LOCATE 2I,4:INPUT"PARA CONTINUAR,DIGITE UMA TECLA ";AS
4500 GOSUB 10000
4505 LOCATE 4,20:PRItH"RESOLVA OS EXERCICIOS SEGUItHES:"
4510 LOCATE 6,20:PRItH"EM CADA EXERCICIO DETERMINE:"
4515 LOCATE 7 ,20:PfiItH"A)0 OUADRAtHE A D.UI: PI:RTEtiCE O ARCO IJADO"
4520 LOCI'lTE B,20:PRItH"B )ESCREVA O ARCO SOB A rORMA: AB = AI + f( '" 360"
45W:i LOCATE 10,:-lO:F'BItn"1) 1300 GRAUS"
4530 LOCATE 12r30:F'RltiT"2) 450 ('BAUS"
4535 LOCATE 14,30:PRItH"3) (2111<3.14)/4"
4540 LOCATE 16,30:PRItH"4) (17"'3.14)/6"
4545 LOCATE IB,30:PRItH"5) -900 GRAUS"
4550 LOCATE 20.30:PRItiT"6) -1530 GRAUS"
4555 LOCATE 2I,22:INPUT"PARA CONTINUAR,DIGITE UMA TECLA ",AS
4560 GOSUB 10000
4;580 LOCATE 4.18:PRItH"VERIrID.UE SUAS RESPOSTAS."
4585 LOCATE 6,1.0:PRItH"I) A ir r r D.UADRANTE B >1300=220+3"'360"
4590 LOCATE 8.10:PRINT"2) A) I D.UADRANTE B )450 =90+1>_360"
4595 LOCATE 10.10:PRINT"3) A)III D.UADRANTE B)(21"'3.14)/4=(5"'3.14)/4+2"'2"'3.14"
4600 LOCATE 12,10:PRINT"4) A) II O.lIADRAtHE 8)(17"'3.14)/6=(5"'3.14)/6+111<2"'3.14"
4605 LOCATE 14,10:PRINT"5) A)III D.UADRANTE 8)-900=-180-2"'360"
4610 LOCATE 16.10:PRItH"6) A)lII O.UADRAtHE B )-1530=-90-4"'360"
4615 LOCATl: 20,10:ItiPUT"PARA CotHItiUAR,r.IC;ITE UMA TECLA ";AS
4618 GOTO 250 .
4620 CLS
9800 GOSU8 10000
9805 LOCATE 6,20:PRIHT AS
9810 LOCATE 10.15:PRItH"rOI UM PRAZER ESTUDAR COM VOCE."
9815 LOCATE 13.15:PRIHT"VOLTE NA PROXIMA SEMANA••• TCHAU••• "
9820 LOCATE 22.1
9825 rOR 1=1 TO 5000:NEXT
9850 I:NrJ
9860 REM TRIAtiGU.LO
9870 CLS
9880 SCREEN I:COLOR 0,1
9890 LINE(100.100)-(180,100)
9895 LINE( 180,100 )-( 180.50)
9900 LINE(100,100)-(IBO.50)
9905 ~OCATE 13.12:PRItH"A"
9910 LOCATE 13,24:PRINT"B"
9915 LOCATE 7,24:PRItH"C"
9920 rOR 1=1 TO 1000'O:NEXT
9930 SCREEti o
9940 lU DTH 80
9950 RETURti
10000 CLS
10010 rOR I-I TO 77
10020 PRÚH "",";
10030 tlEXT I
10040 rOR 1=1 TO 21
10050 PRItiT "",": LOCATE 1,78 :PRItH ""'''
10060 tlEXT I
10070 ron 1=1 TO 78
10090 PRItiT "",",
10090 tiEXT I
10110 RETURti
11000 REM TRIAtWUlO D.l:JALO.UER
11010 CLS
11020 SCREEH I:COLOR 0,1
11030 LItlE (100,100)-(180,100)
11040 LIHE '(180,100)-(140,50)
110~0 LINE (100.100)-(140.50)
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11060 LOCATE 13,12:Pf<ItH"A"
11070 LOCATE1:l,24:PRHH"[<"
11080 LOCATE 6,19:Pf<HH"C"
110B~ rOR I-I TO 5000:HEXT I
11090 SCREEti o
11100 HIDTH 80
11ÚO nnURti
12000 REM CIRCULO
12010 CLS:SCf<EEti I:KEY orr
12020 COLOR 1, o
12030 LltiE (160,O)~(160.200)
1.2040 'LH1E (~.lOO)-.(.:~~~Q1:t90)
12050 CIRCLE (160,100),60,2
12060 LItiE (160, (00 )-( ~~OO,62 ),2
12070 LltiE (200,62)-(200,100),2
12080 LOCATE 14,22: PRltiT"COSSEtiO"
12090 LOCATE 11 ,27:PRItH"SEtlO"
12100 rOR I-I TO 6000:tiEXT I
12110 SCREEti o
12120 WIDTH 80
12130 RETURti
